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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat satu masalah yang perlu dikaji.
1) Apa saja bentuk kesalahan penggunaan konjungsi intrakalimat pada karangan
siswa kelas VII SMP N 1 Ngemplak jika dilihat dari fungsinya beserta bagaimana
upaya perbaikannya secara teoretis? Dalam penelitian ini terdapat satu tujuan
penelitian yaitu memaparkan bentuk kesalahan penggunaan konjungsi intrakalimat
pada karangan siswa dilihat dari fungsinya beserta mendeskripsikan upaya
perbaikannya secara teoretis. Metode penelitian yang digunakan ialah metode agih
dengan teknik dasar BUL dan teknik lanjutan berupa teknik perluas. Hasil penelitian
yang terdapat pada karangan siswa kelas VII SMP Negeri I Ngemplak telah
terkumpul sebanyak 34 tugas siswa dengan temuan data yang sesuai kajian sebanyak
29 data. Berdasarkan hasil analisis dari data yang ada, ditemukan dua jenis konjungsi
yaitu koordinatif dan subordinatif yang mengalami kesalahan. Kedua jenis konjungsi
tersebut meliputi kata dan, lalu, kemudian, tapi, karena, untuk, walaupun, dan
sampai. Selain itu terdapat pula beberapa bentuk kesalahan yang terdapat pada
karangan siswa yang meliputi kesalahan penggunaan konjungsi intrakalimat yang
berlebihan, kesalahan penggunaan konjungsi intrakalimat sebagai konjungsi
antarkalimat, kesalahan penempatan konjungsi intrakalimat akibat struktur kalimat
yang kurang tepat, kesalahan akibat penghilangan konjungsi intrakalimat yang
seharusnya dimunculkan dalam kalimat, serta kesalahan penggunaan konjungsi
intrakalimat akibat tidak sesuainya pemilihan konjungsi dalam kalimat.
Kata kunci: konjungsi intrakalimat, kesalahan berbahasa, karangan siswa, menulis.
ABSTRACT 
Based on research that has been done, there is one problem that needs to be studied. 
1) What error form of use of conjunctions intrakalimat on student essay of class VII 
SMP N 1 Ngemplak when viewed from its function along with how the theoretical 
improvement efforts? In this study, there is one purposes of research that describes 
error from of use of conjunctions intrakalimat on student essay of class VII SMP N I 
Ngemplak when viewed from its function and describing the theoretical  
improvement efforts. The research method is using BUL basic techniques and 
advanced engineering techniques in the form of expanding. The results of the study 
are contained in a bouquet of class VII SMP Negeri I Ngemplak have collected as 
many as 34 students with the task of finding the appropriate data of 29 studies data. 
Based on the analysis of existing data, it was found that two types of coordinative 
and subordinating conjunctions with errors. Both types include word conjunctions 
and, then, later, but, because, for, although, and till. There are also some forms of 
errors contained in the essay the student that includes misuse of conjunctions 
intrakalimat excessive, error use of conjunctions intrakalimat as conjunctions 
antarkalimat, placement errors conjunction intrakalimat due to the structure of the 
sentence is less precise, error due to omission of conjunctions intrakalimat that 
should emerge in a sentence , and use of conjunctions intrakalimat error due to the 
incompatibility of election conjunctions in sentences. 
Keywords: intrakalimat conjunctions, linguistic fault, student essays, writing. 
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